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 RESUMEN EJECUTIVO  
  
CASTRO & VELIZ S.A.C es una empresa que busca introducirse en el mercado de 
bebidas que dará al público la oportunidad de generar mejores opciones para los 
consumidores del mercado de aguas embotelladas.  
  
El presente proyecto consiste en la formulación del plan de negocio para la creación de 
una empresa que tiene como objeto social la purificación del agua mediante procesos 
especializados, envasado y posterior proceso de distribución a los diferentes sectores y 
tiendas de la ciudad de Arequipa.  Agua Cristalina es un producto elaborado partir de 
materias primas de alta calidad que nos permitan satisfacer los gustos más exigentes.  
  
El equipo de trabajo está conformado por 9 personas las cuales se encargarán de todo 
el proceso de elaboración y comercialización que involucra desarrollar esta empresa. El 
proyecto requiere una inversión inicial de S/. 128,256.00 la cual será cubierta por los 
socios y por un préstamo de la Caja Arequipa. Por otro lado, se ha estimado que los 
productos generarán una rentabilidad promedio de 37.6%, siendo la presentación de  
0.500 ml de agua vitaminada la que representa mayor rentabilidad de 50.4%.  
  
CASTRO & VELIZ S.A.C busca ser una empresa socialmente responsable, 
comprometida en desarrollar una estructura capaz de promover la mejora continua y el 
desarrollo de bienestar tanto para sus colaboradores como para la sociedad en la que 
se desenvuelve.  
  
Cristalina es poseedor de un concepto innovador y características únicas, que apoyado 
en un capital humano emprendedor y comprometido, lo convierten en un producto de 
calidad capaz de satisfacer gratamente a sus potenciales consumidores, quienes se 
convierten en la razón de ser de esta idea y nos permiten garantizar el éxito futuro. 
   
 
 
 
 
ABSTRACT  
  
CASTRO & VELIZ S.A.C is a company that seeks to enter the beverage market that will 
give the public the opportunity to generate better options for consumers in the bottled 
water market.  
  
The present project consists of the formulation of the business plan for the creation of a 
company whose social purpose is the purification of water through specialized 
processes, packaging and subsequent distribution process to the different sectors and 
stores of the city of Arequipa. Agua Cristalina is a product made from high quality raw 
materials that allow us to satisfy the most demanding tastes.  
  
The work team is made up of 9 people who will be responsible for the entire process of 
development and marketing that involves developing this company. The project requires 
an initial investment of S /. 128,256.00 which will be covered by the partners and by a 
loan from Caja Arequipa. On the other hand, it has been estimated that the products will 
generate an average profitability of 37.6%, with the presentation of 0.500 ml of 
vitaminized water, which represents the highest profitability of 50.4%.  
  
CASTRO & VELIZ S.A.C seeks to be a socially responsible company, committed to 
developing a structure capable of promoting the continuous improvement and 
development of well-being for both its employees and the society in which it operates.  
  
Cristalina is the owner of an innovative concept and unique characteristics that, 
supported by an enterprising and committed human capital, turn it into a quality product 
capable of pleasingly satisfying its potential consumers, who become the raison d'être of 
this idea and they allow to guarantee the future success.  
 
